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Engaging Indigenous Communities
Date : 9 au 13 août 2010
Thème : Resources, Rebellions, and
Resurgence
Lieu : Algoma University, Sault
Ste. Marie, Ontario.
Renseignements : 
http://iss0509.blogspot.com/
Annual Meeting of the American
Society for Ethnohistory
Date : 13 au 17 octobre 2010
Thème : Creating Nations and
Building States: Past and Present
Lieu : Lord Elgin Hotel, Ottawa
Renseignements : 
http://www.ethnohistory.org/!
sections/meetings/2010/index.html
42e Congrès des algonquinistes
Date : 21-24 octobre 2010
Thème : À déterminer
Lieu : Memorial University, St. John’s,
NFLD
Renseignements :
http://www.ssc.uwo.ca/anthropo!
logy/firstnations/AlgonquianPAC/!
conferenceFr.html
Eastern States Archaeological
Federation
Date : 28-31 octobre 2010
Thème : 77th Annual Meeting
Lieu : Williamsburg, Virginia
Renseignements : http://www.esaf-!
archeology.org/meetings.html
43rd Annual Chacmool Conference
Date : 12-14 novembre 2010
Thème : Archaeology in the 
Public Eye
Lieu : University of Calgary, Calgary,
Alberta
Renseignements : http://arky.ucal!
gary.ca/chacmool2010/
109th American Anthropological
Association Annual Meeting
Date : 17-21 novembre 2010
Thème : Circulation
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